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TESIS PERINSIP MENGENAL NASABAH HENDRA 
ABSTRAKSI 
Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan 
mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk 
melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan.Tujuan yang hendak dicapai dalam 
penerapan prinsip menganal nasabah adalah untuk mengenal profil dan karakter transaksi 
nasabah sehingga secara dini bank dapat mengidentifikasikan transaksi yang diduga 
mencurigakan, untuk meminilisasi operational risk, legal risk, concentration risk dan 
reputational risk. Prinsip mengenal nasabah atau KYC principle, tidak sekedar hanya 
mengenal nasabah tetapi lebih dari itu, karena bagaimana mungkin seorang karyawan 
nasabah atau calon nasabahnya. Prinsip mengenal nasabah menginginkan informasi lebih 
menyeluruh disamping jati diri atau identitas nasabah, juga hal-hal yang berkaitan dengan 
profil dan karakter transaksi nasabah yang dilakukan melalui jasa perbankan. Penerapan 
Prinsip Mengenal Nasabah dalam transaksi perbankan merupakan faktor yang penting 
dalam melindungi tingkat kesehatan bank. Hal ini dikarenakan dengan adanya prinsip ini 
berarti bank akan terhindar dari berbagai risiko yang dapat mengganggu tingkat 
kesehatan bank itu sendiri. Risiko sebagai suatu kemungkinan akan terjadinya hasil yang 
tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak 
dikelola semestinya. Risiko dalam bidang perbankan merupakan suatu kejadian potensi 
baik yang dapat diperkirakan maupun tidak dapat diperkirakan  yang berdampak negatif 
pada pendapatan maupun permodalan bank. Risiko tersebut tidak dapat dihindari namun 
dapat dikelola dan dikendalikan. Risiko ini haruslan sedemikian rupa untuk dapat 
diminimalisir potensi terjadinya sehingga tidak berdampak pada kesehatan bank.  
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